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The dissertation discusses the network of “Teochew Shantang (charitable hall)”, the network of 
religious public organizations, and its associated rituals since late Qing Dynasty. Shantang is not 
a particular invention in Teochew areas but arised along the nationwide trend, however, this 
organizational form has been regarded one of the particular tradition of Teochew people, and 
become one of the most important facts of Teochew indentity. 
 
The dissertation attempts to represent the first-hand materials gained from the six-month 
fieldwork conducted in Teochew in the structure of narrating the formation of today’s Teochew 
Shan‘tang network. Strategically, the dissertation discusses the geographical overlapping of the 
Teochew as a cultural area, and the distributing of the modern Shan’tang network. These 
discussion include the origin of the Master Song Da-feng’s legend and its transformation in 
adoption of discourses according to varing historical environment (Chapter 1), the expanding 
process of Teochew Shan’tang since late Qing Dynasty, which not only include the outward 
extending and incorporating the even larger area into the network, but also the inward 
abosorption of more rural and mountain communities into the larger network (Chapter 2-4). In 
this process, Shan’tang as a core entered into the local community structures, becoming the 
organic component of the local community, and modeling the latter as well (Chapter 5). Finally, 
the dissertation discusses the ritual traditions of Shan’tang, in order to reveal how the symbolic 
structure of the rituals is embedded in the Teochew particularity (Chapter 6).  
 
The theoretical objective of the dissertation is to demonstrate how Teochew Shan’tang is related 
to the regional formation of development, and the how Teochew Shantang act as a component of 
Teochew area’s cultural particularity.   
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绪论 
第一节  研究缘起及目标 















































最后，本文的理论目标，如 Geertz 在 1966 年的一篇作品标题：“宗教信仰作为一种文化
























































突破 [16]-[20] 。 
就有关善堂善会本身的研究而言，善堂善会这一在全中国范围存在于明后期直到民国年



















































































座，施棺类慈善机构 3 座，综合性善堂 1 座[26]（附录）；而据笔者调查所得，全盛时期（约














第四节  潮汕地区地理历史背景 
有关潮汕地区地理位置的数据，不同学者的引述有细微的差别①，总体而言，从地理上，
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